













Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɡɧɚɜɫɬɜɚ  
ɉɪɨɬɨɤɨɥ № 6 ɜɿɞ 22.02.2017 ɪ. 
 
ɋɯɜɚɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 192 "Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ 
ɰɢɜɿɥьɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ" 


















Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɪɨɛɨɱɨɸ ɝɪɭɩɨɸ (ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ  
№ 192 «Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ») ɭ ɫɤɥɚɞɿ: 
 
1. Ⱦɜɨɪɤɿɧ Ʌɟɨɧɿɞ Ƀɨɫɢɩɨɜɢɱ, ɞ.ɬ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ  
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɡɧɚɜɫɬɜɚ 
2. ɀɢɬɤɨɜɫьɤɢɣ ȼɚɞɢɦ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ  



















1. ɉɪɨɮɿɥь ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ № 192 "Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ 
ɰɢɜɿɥьɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ" (ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿєɸ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ 




1 – Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 




ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɇɚɜɱɚɥьɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
Ʉɚɮɟɞɪɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɡɧɚɜɫɬɜɚ 
ɋɬɭɩɿɧь ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɬɚ ɧɚɡɜɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɦɨɜɨɸ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ 
ɋɬɭɩɿɧь ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ - Ɇɚɝɿɫɬɪ 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ – Іɧɠɟɧɟɪ-ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɤ 
Ɉɮɿɰɿɣɧɚ ɧɚɡɜɚ 
ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
Ɍɢɩ ɞɢɩɥɨɦɭ ɬɚ ɨɛɫɹɝ 
ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
Ⱦɢɩɥɨɦ ɦɚɝɿɫɬɪɚ, ɨɞɢɧɢɱɧɢɣ, 90 ɤɪɟɞɢɬɿɜ ЄɄɌɋ,  
ɬɟɪɦɿɧ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 1 ɪɿɤ ɿ 4 ɦɿɫɹɰɿ 
ɇɚɹɜɧɿɫɬь ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ȼɿɞɫɭɬɧɹ 
ɐɢɤɥ/ɪɿɜɟɧь 
 
ɇɊɄ ɍɤɪɚʀɧɢ – 7 ɪɿɜɟɧь,  FQ-EHEA – ɞɪɭɝɢɣ ɰɢɤɥ,  
ȿQF-LLL – 7 ɪɿɜɟɧь 
ɉɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɩɟɪɲɢɣ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɢɣ) ɪɿɜɟɧь ɨɫɜɿɬɢ, 
ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧь «ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ» 
Ɇɨɜɚ(ɢ) ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɚ 







Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɜɟɛ-ɫɚɣɬ ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
www.nuwm.edu.ua  
2 – Ɇɟɬɚ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥьɧɢɯ (ɡɚɝɚɥьɧɨɧɚɭɤɨɜɢɯ, ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ, 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ) ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥьɲɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 






ɝɚɥɭɡь ɡɧɚɧь 19 Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɿ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь 192 Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿя 






ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɋɩɟɰɿɚɥьɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɸ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɜɢɪɨɛɿɜ ɬɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ȼɢɦɚɝɚє ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɳɨ 
ɜɤɥɸɱɚє ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɢɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɳɨɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɜɢɪɨɛɿɜ 
4 – ɉɪɢɞɚɬɧɿɫɬь ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ  

















ȼɢɩɭɫɤɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬь ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɫɚɞɚɯ: 
1223.2 – ɇɚɱɚɥьɧɢɤɢ (ɿɧɲɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ) ɬɚ ɦɚɣɫɬɪɢ ɞɿɥьɧɢɰь 
(ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ) ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. ȼɢɤɨɧɚɜɟɰь ɪɨɛɿɬ. Ɇɚɣɫɬɟɪ 
ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɬɚ ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
2142.2 – Іɧɠɟɧɟɪɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɰɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
- Іɧɠɟɧɟɪ-ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɤ 
- Ɍɟɯɧɨɥɨɝ (ɛɭɞɿɜɟɥьɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ) 
2483.1 – ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
2310 – ȼɢɤɥɚɞɚɱ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ 
ɉɨɞɚɥьɲɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬь ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ (ɞɨɤɬɨɪɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ). 
5 – ȼɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ȼɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɋɬɭɞɟɧɬɫьɤɨ-ɰɟɧɬɪɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɧɚɭɤɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɬɨɳɨ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɉɢɫьɦɨɜɿ ɬɚ ɭɫɧɿ ɟɤɡɚɦɟɧɢ, ɤɭɪɫɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɡɚɥɿɤɢ, ɡɜɿɬɢ 
ɡ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɭɫɧɿ ɬɚ ɦɭɥьɬɢɦɟɞɿɣɧɿ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь, ɡɚɯɢɫɬ ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ.  
6 – ɉɪɨɝɪɚɦɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ȱɧɬɟɝɪɚɥьɧɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь 
Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɩɟɜɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɬɟɨɪɿɣ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ 




ɁɄ1 – ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ; 
ɁɄ2 – ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ ɩɨɲɭɤɭ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ 
ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ; 
ɁɄ3 – ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɛɭɬɢ ɤɪɢɬɢɱɧɢɦ ɿ ɫɚɦɨɤɪɢɬɢɱɧɢɦ; 
ɁɄ4 – ɧɚɜɢɱɤɢ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ; 
ɁɄ5 – ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ ɥɸɞɟɣ ɬɚ ɪɭɯɚɬɢɫɹ ɞɨ ɫɩɿɥьɧɨʀ ɦɟɬɢ; 
ɁɄ6 – ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɿɧɲɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɝɪɭɩ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ (ɡ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɡ ɿɧɲɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ 
ɡɧɚɧь/ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ); 
ɁɄ7 – ɰɿɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɜɚɝɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɭɥьɬɢɤɭɥьɬɭɪɧɨɫɬɿ; 
ɁɄ8 – ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ; 
ɁɄ9 – ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɩɪɨɟɤɬɢ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɧɢɦɢ;  
ɁɄ10 – ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɥɢɜɿɫɬь; 
ɁɄ11 – ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɿɹɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɟɬɢɱɧɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧь (ɦɨɬɢɜɿɜ); 
ɁɄ12 – ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬь ɿ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɿɫɬь ɳɨɞɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɿ 
ɜɡɹɬɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ; 
ɁɄ13 – ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
ɁɄ14 – ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɿɹɬɢ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨ ɬɚ ɫɜɿɞɨɦɨ; 










ɎɄ1 – ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɝɪɭɩɿ ɧɚɞ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɨʀ                         ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ; 
ɎɄ2 – ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɜɢɪɨɛɿɜ; 
ɎɄ3 – ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 



















ɎɄ4 – ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɿ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥьɧɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ, 
ɟɬɢɱɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧь ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɿɣ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ; 
ɎɄ5 – ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɲɢɪɲɨɝɨ 
ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɝɨ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɿ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɨʀ 
ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ; 
ɎɄ6 – ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɿ ɟɬɢɱɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɪɢ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦ; 
ɎɄ7 – ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɪɚɦɨɤ, ɳɨ 
ɦɚɸɬь ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɿɣ 
ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɡɞɨɪɨɜ'ɹ, ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɪɢɡɢɤɭ 
(ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ); 
ɎɄ8 – ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɜɟɞɟɧɧɹ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ, ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ; 
ɎɄ9 – ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɲɢɪɨɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɹɤɨɫɬɿ 
ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɩɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɜɢɪɨɛɿɜ 
ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ; 
ɎɄ10 – ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɜɢɪɨɛɿɜ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ; 
ɎɄ11 – ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɨɛ’єɤɬɢ ɞɥɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɜɢɪɨɛɿɜ ɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ; 
ɎɄ12 – ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧь, 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨʀ 
ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ; 
ɎɄ13 – ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɛɿɪ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ 
ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨʀ 
ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ; 
ɎɄ14 – ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɪɢɡɢɤɢ ɩɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɚɛɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɿ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ 
ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ; 
ɎɄ15 – ɭɦɿɧɧɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɫɢɧɬɟɡ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɿɣ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ; 
ɎɄ16 – ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ, 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɿ ɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨɞɨ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɫɬɿ 
ɪɿɲɟɧь, ɳɨ ɩɪɢɣɦɚɸɬьɫɹ; 
ɎɄ17 – ɭɦɿɧɧɹ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ, ɨɛ’єɤɬɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɰɢɜɿɥьɧɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ. 
7 – ɉɪɨɝɪɚɦɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
ɉɊɇ1 - Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɿ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ 















ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ; 
ɉɊɇ2 - Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥь ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɥɸɜɚɧɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɦ ɧɨɪɦɚɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚɦ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ 
ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ; 
ɉɊɇ3 - ȼɦɿɬɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ 
ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɹɤɨɫɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ; 
ɉɊɇ4 - Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥь ɹɤɨɫɬɿ ɡɜɟɞɟɧɧɹ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɬɚ 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ; 
ɉɊɇ5 - ɍɦɿɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚ 
ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ; 
ɉɊɇ6 - ɍɦɿɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɬɚ ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ; 
ɉɊɇ7 - ɍɦɿɧɧɹ ɫɤɥɚɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɪɬɪɟɬ ɥɸɞɢɧɢ, ɩɿɞɿɛɪɚɬɢ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɨɫɚɞɢ, ɡɧɚɣɬɢ ɲɥɹɯɢ ɜɢɯɨɞɭ ɡ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
ɉɊɇ8 - ɍɦɿɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɩɪɢɣɧɹɬɢ  ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥьɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɨɰɿɧɢɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥьɧɨ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɟ ɪɿɲɟɧɧɹ; 
ɉɊɇ9 - Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɬɚ ɭɦɿɧɧɹ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɬɚ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɭ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ, 
ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ ɬɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɬɟɦɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ; 
ɉɊɇ10 - Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɛɭɬɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɡ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ; 
ɉɊɇ11 - ɍɦɿɬɢ ɧɚɞɚɬɢ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɳɨɞɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɿ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ 
ɨɛ'єɤɬɿɜ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ; 
ɉɊɇ12 - ȼɦɿɬɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ, 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɡɛɿɪ, ɨɛɪɨɛɤɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ, 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ; 
ɉɊɇ13 - Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɿɣ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ); 
ɉɊɇ14 - Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɬɚ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧь  ɬɚ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɪɟɫɭɪɫɨ- ɬɚ 
ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ; 
ɉɊɇ15 - ȼɦɿɬɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿ ɫɢɫɬɟɦ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɜ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь; 
ɉɊɇ16 - Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɫɢɫɬɟɦ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; 
ɉɊɇ17 - ȼɦɿɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧь ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɨɛ'єɤɬɭ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ 















ɉɊɇ18 - Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɜɿɞ 
ɲɭɦɭ, ɜɿɛɪɚɰɿʀ, ɡɛɢɬɤɨɜɨʀ ɬɟɩɥɨɬɢ ɬɚ ɞɿʀ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ, 
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɩɟɪɜɢɧɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɥɹ ɡɚɞɚɧɢɯ ɭɦɨɜ; 
ɉɊɇ19 - ȼɦɿɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɜɟɞɟɧɧɹɦ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ; 
ɉɊɇ20 - Ɋɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ 
ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ʀʀ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ; 
ɉɊɇ21 - ȼɦɿɬɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɨɛ'єɤɬɿɜ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ). 
ɉɊɇ22 - Ɂɞɚɬɧɿɫɬь ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬьɫɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ; 
8 – Ɋɟɫɭɪɫɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
Ʉɚɞɪɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  100% ɩɪɨɮɟɫɨɪɫьɤɨ-ɜɢɤɥɚɞɚɰьɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɡɚɞɿɹɧɨɝɨ ɞɨ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɦɚɸɬь ɧɚɭɤɨɜɿ ɫɬɭɩɟɧɿ, ɜɱɟɧɿ 
ɡɜɚɧɧɹ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦɢ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɦɢ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɦɢ 
ɪɨɛɨɱɢɦɢ ɦɿɫɰɹɦɢ, ɦɭɥьɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɩɨɬɪɟɛɿ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚɹɜɧɢɣ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɚɛɿɧɟɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ 
ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɡ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɞɨ 
Іɧɬɟɪɧɟɬ-ɦɟɪɟɠɿ Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɧɚɹɜɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ 




ɉɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫьɤɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɩɪɨɮɟɫɨɪɫьɤɨ- 
ɜɢɤɥɚɞɚɰьɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ. 
Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɜɟɛ-ɫɚɣɬ (http://www.nuwm.edu.ua) ɦɿɫɬɢɬь ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɩɪɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɭ, ɧɚɭɤɨɜɭ ɿ ɜɢɯɨɜɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɢɣɨɦɭ, ɤɨɧɬɚɤɬɢ.  
ȼɫɿ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɿ ɜ ȾȼɇɁ ɇɍȼȽɉ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɦɚɸɬь 
ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ Іɧɬɟɪɧɟɬ.  
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧьɨ-
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ. 
 
9 – Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɦɨɛɿɥьɧɿɫɬь 
ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɚ 
ɦɨɛɿɥьɧɿɫɬь 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɦɿɠ ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɦ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɚ 
ɦɨɛɿɥьɧɿɫɬь 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɦɿɠ ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɦ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 




ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥьɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 


















2. ɉɟɪɟɥɿɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ/ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ ʀɯ 
ɥɨɝɿɱɧɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь 
 
2.1.  ɉɟɪɟɥɿɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ Ɉɉ 
 
 
Ʉɨɞ ɧ/ɞ Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ  
(ɧɚɜɱɚɥьɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɤɭɪɫɨɜɿ ɩɪɨɟɤɬɢ (ɪɨɛɨɬɢ), 






1 2 3 4 
Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ Ɉɉ 
ɈɄ 1. Іɧɨɡɟɦɧɚ ɦɨɜɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 3,0 ɟɤɡɚɦɟɧ 
ɈɄ 2. ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ 3,0 ɡɚɥɿɤ 
ɈɄ 3. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 3,0 ɟɤɡɚɦɟɧ 
ɈɄ 4. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь 3,0 ɡɚɥɿɤ 
ɈɄ 5. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ 
6,0 ɟɤɡɚɦɟɧ 
ɈɄ 6. ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 6,0 ɟɤɡɚɦɟɧ 
ɈɄ 7. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɿɜ ɛɟɬɨɧɿɜ ɬɚ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 5,0 ɟɤɡɚɦɟɧ 
ɈɄ 8. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɟɤɨɧɨɦɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
7,0 ɟɤɡɚɦɟɧ 
ɈɄ 9. Ʉɨɧɬɪɨɥь ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 4,0 ɡɚɥɿɤ 
ɈɄ 10. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɟ ɬɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥь 
5,0 ɡɚɥɿɤ 
ɈɄ 11. ɇɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ 6,0 ɡɚɥɿɤ 
ɈɄ 12. Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ  ɪɨɛɨɬɚ 24,0 ɡɚɯɢɫɬ 
Ɂɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ: 75,0 
 ȼɢɛɿɪɤɨɜɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ  Ɉɉ  
Диɫциɩліɧи ɜільɧɨɝɨ ɜиɛɨɪɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ȼȻ 1. ɋɩɟɰɤɭɪɫ ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ 6,0 ɡɚɥɿɤ 
ȼȻ 2. Ⱦɨɜɝɨɜɿɱɧɿɫɬь ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 5,0 ɡɚɥɿɤ 
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬь  ɛɟɬɨɧɿɜ ɬɚ ɜɢɪɨɛɿɜ ɧɚ ʀɯ 
ɨɫɧɨɜɿ 
ȼȻ 3. Ⱥɧɚɥɿɡ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ʀɯ 
ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ 
4,0 ɡɚɥɿɤ 
ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  
ɬɚ ɜɢɪɨɛɿɜ 
Ɂɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ: 15,0 

















2.2.   
 
Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɨɩɢɫ ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ 






3. Ɏɨɪɦɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
  
Ⱥɬɟɫɬɚɰɿɹ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ № 192 
"Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ" ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɡɚɜɟɪɲɭєɬьɫɹ ɜɢɞɚɱɟɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ 
ɡɪɚɡɤɚ ɩɪɨ ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɧɹ ɣɨɦɭ ɫɬɭɩɟɧɹ ɦɚɝɿɫɬɪɚ ɿɡ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹɦ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ: 
ɿɧɠɟɧɟɪ-ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɤ  ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿєɸ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, 
ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ».  
Ⱥɬɟɫɬɚɰɿɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɿ ɩɭɛɥɿɱɧɨ. 
  
Ɇɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɚ ɪɨɛɨɬɚ 
ɈɄ 11 ɈɄ 12 
ɇɚɜɱɚɥьɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɜɿɥьɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ 
ȼȻ 1 ȼȻ 2 ȼȻ 3 
Цɢɤɥ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɈɄ 5 ɈɄ 6 ɈɄ7 ɈɄ 8 ɈɄ 9 ɈɄ 10 
Цɢɤɥ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 















4. Ɇɚɬɪɢɰɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 





































ɁɄ 1   •             
ɁɄ 2   • •            
ɁɄ 3  • •         •    
ɁɄ 4  •  •            
ɁɄ 5   • •            
ɁɄ 6  • • •            
ɁɄ 7 •  •             
ɁɄ 8 •  • •            
ɁɄ 9   •  •    •       
ɁɄ 10  • •             
ɁɄ 11 • • •             
ɁɄ 12   •  •    •       
ɁɄ 13  • •   •  •        
ɁɄ 14 • •  •            
ɁɄ 15 • • •             
ɎɄ 1     •  • • • •      
ɎɄ 2      • •       • • 
ɎɄ 3     •  • • • •      
ɎɄ 4      • •    •   • • 
ɎɄ 5      • •    •   • • 
ɎɄ 6      •  •   •   • • 
ɎɄ 7     • •  • •  •   •  
ɎɄ 8     • •   •  • •  • • 
ɎɄ 9     •  • • •  •   • • 
ɎɄ 10     • • • • •  •   • • 
ɎɄ 11     •   • • • •   • • 
ɎɄ 12     •  •  • •     • 
ɎɄ 13     •  •  • •     • 
ɎɄ 14     •  • • • •     • 
ɎɄ 15     •  •  •      • 
ɎɄ 16       •    •   • • 


















5. Ɇɚɬɪɢɰɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɉɊɇ) 



































ɉɊɇ 1     • • • • • • •   • • 
ɉɊɇ 2 • • • • • • • • • • •   • • 
ɉɊɇ 3 • • • • • • • • • •  •  • • 
ɉɊɇ 4 • • • • • • • • • •  •  • • 
ɉɊɇ 5     • • • • • •  •  • • 
ɉɊɇ 6 •  • •  •  •        
ɉɊɇ 7 • • • • • • • • • •  •  • • 
ɉɊɇ 8 • • • • •  • •        
ɉɊɇ 9 • • • • •  • •       • 
ɉɊɇ 10     • • • • • • • •  • • 
ɉɊɇ 11     • • • • • • •   • • 
ɉɊɇ 12 •    • • • • • • •   • • 
ɉɊɇ 13     • • • • • • •   • • 
ɉɊɇ 14     • • • • • • • •  • • 
ɉɊɇ 15     • • • • • • •   • • 
ɉɊɇ 16     • • • • • • •   • • 
ɉɊɇ 17     • • • • • • •   • • 
ɉɊɇ 18 • • • • • • • • • •  •  • • 
ɉɊɇ 19 • • • • • • • • • •  •  • • 
ɉɊɇ 20     • • • • • • • •  • • 


















6. ɉɪɢɤɿɧɰɟɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ  
Ɉɫɜɿɬɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɨɩɪɢɥɸɞɧɸєɬьɫɹ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɢɣɨɦɭ 
ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɪɚɜɢɥ ɩɪɢɣɨɦɭ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь 
ɡɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟɫɟ 
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɜɢɩɭɫɤɨɜɨʀ ɤɚɮɟɞɪɢ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ. Ɂɦɿɧɢ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɧɨɫɹɬьɫɹ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ȼɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
